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С каждым годом наблюдается увеличение численности автотранспортных средств, что, в свою 
очередь, неблагополучно сказывается на экологии современного мира: загрязнение воздуха, шум, 
вибрация и выделение тепла. Сжигая огромное количество нефтепродуктов, автомобили наносят 
вред как окружающей среде, так и здоровью и благополучию человека. Автомобили выделяют  
до 70% загрязняющих веществ различного происхождения: оксид и диоксид углерода, оксиды азота, 
углеводороды, соединения свинца, серы, твердые частицы, альдегиды, канцерогенные вещества [1]. 
Углекислый газ, выделяющийся при сжигании традиционного топлива, считается парниковым газом. 
В дополнении к этому, сжигание нефти и угля вызывает глобальное потепление. Исчерпание тради-
ционных запасов нефти вынуждает искать альтернативные источники получения горючего. 
Для того чтобы уменьшить выброс вредных веществ, следует использовать альтернативный 
вид топлива [1], производимый внутрихозяйственным способом на основе собственного сырья.  
В связи с этим переход на биотопливо является оправданным и необходимым. 
Среди многообразия известных растительных масел, используемых в производстве топлив, 
особое внимание уделяется рапсовому маслу. Рапсовое масло, или «северное оливковое» это расти-
тельное масло золотистого цвета, которое получается путем отжима семян рапса.  
Рапсовое масло используется для производства рапсового метилового эфира (МЭРМ), кото-
рый является важным компонентом биотоплива. МЭРМ производится путем этерификации для дви-
гателей внутреннего сгорания в грузовых и легковых автомобилях и сельскохозяйственной техни-
ки[2]. Достоинством такого альтернативного топлива является экологичность и использование во-
зобновляемого сырья при его производстве - семян рапса [2]. 
Рапсовое масло обладает хорошими вязкостными и низкотемпературными свойствами, кото-
рые определяют качество распыления и сгорания топлива [3]. «Северное оливковое» масло имеет 
схожую деэмульгирующую способность с нефтяным маслом, а по склонности к пенообразованию  
и антикоррозионным свойствам превосходит его.  
Для достижения лучших показателей качества рапсового масла необходимо проводить очист-
ку масла от примесей, загрязнений, окрашивающих пигментов (хлорофиллы и каротиноиды), фосфо-
липидов, ионов металлов и солей жирных кислот, которые отрицательно сказываются на свойствах  
и сроках хранения масел, а также способствуют их окислению.  
Очистка пищевых масел проводится постадийно. Адсорбционная рафинация является одним  
из этапов очистки, в которой используются отбельные земли. Однако, на данный момент в Российской 
Федерации не производят отбельные глины, поэтому растительные масла очищают сорбентами зарубеж-
ного производства, импорт которых осуществляется из США, Индонезии, Китая, Индии и других стран. 
В связи с этим целью нашей работы являлась очистка рапсового масла путем адсорбционной ра-
финации [4]. 
В качестве объекта исследования было выбрано нерафинированное недезодорированное гид-
ратированное рапсовое масло.  
Объект исследования, который содержит большое количество хлорофилла и различных примесей, 
подвергался очистке [5] отбельными глинами: Tonsil OPTIMUM 210 FF (Германия), Taiko ALPHA 1 G 
(Малайзия), Трепел с Зикеевского месторождения, Бентонит с Зырянского месторождения, Винобент 
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(Хакасия, месторождение 10 хутор) спектрофотометрическим методом на приборе Agilent Cary 60  
при длинах волн 630, 670 и 710 нм при температуре 60°С в течение 120 минут [6]. Результаты исследова-
ний очистки масла от хлорофилла и различных примесей представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Эффективность очистки рапсового масла от хлорофилла отбеливающими глинами 
Время, 
мин 
Эффективность очистки, % 
Tonsil 210 FF Taiko 1 G Tрепел Бентонит Винобент 
20 88,4±0,8 81,79±1,20 70,86±0,47 41,1±0,9 21,07±2,42 
30 92,46±0,75 93,02±0,05 81,3±0,4 49,4±0,4 26,74±1,44 
40 90,2±0,6 83,66±1,09 74,1±0,6 50,4±0,4 32,67±0,67 
50 94,56±0,02 92,6±0,4 85,86±0,15 57,2±0,6 32,89±0,01 
80 95,48±0,71 94,45±0,06 87,8±1,3 59,83±3,14 39,24±1,06 
120 95,2±0,8 92,9±0,9 90,17±0,06 63,9±2,9 43,1±1,4 
 
Из таблицы 1 видно, что наибольшей эффективностью обладают отбельные земли «Tonsil 
OPTIMUM 210 FF» и «Taiko ALPHA 1 G», скорее всего, это связано с тем, что данные сорбенты под-
вергались предварительной обработке. Отечественные отбельные земли показали более низкие ре-
зультаты, лучшим из них оказался Трепел с Зикеевского месторождения.  
Высокая урожайность рапса дает неисчерпаемую сырьевую базу, улучшая структуру и плодо-
родие почвы. Более того, рапсовое масло не содержит серу и полициклических ароматических угле-
водородов – канцерогенов, а его показатели чистоты напрямую влияют на высокое качество биотоп-
лива. Такое альтернативное топливо обладает практически полной биоразлагаемостью и его приме-
нение приведет к экономии нефтяных топлив.  
Технология производства рапсового топлива является безотходной, поскольку в процессе по-
лучаются сопутствующие продукты, такие как глицерин, жмых для приготовления кормов и техни-
ческое мыло, а также экологически чистой и ресурсосберегающей, потому как не происходит выде-
ление вредных веществ в окружающую среду.  
Таким образом, разработка технологии альтернативного топлива из рапсового масла при-
ведет к спасению и сохранению окружающей среды и станет решением экологических проблем. 
Благодаря переходу на экологически безопасное альтернативное топливо будет сокращено вред-
ное воздействие на здоровье человека. 
В дополнении ко всему, производство данного биотоплива приведет к решению социальных 
проблем, создавая новые рабочие места в сельской местности. 
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